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人 事 異 動
7 
学 内 諸 報
． 留学生センタ ー外国人留学生日本語研修コース（第6 期） 修了式を開催
。 全国生涯学習フェスティパル 「まなびピア石川 200 2」に参加
. 富山 地域留学生交流事業 「富山の自然探訪」に参加
. フルブライトメモリアル基金（FMF）のアメリカ合衆国教員が来学
． 経済学部「経営学特殊講義（経営創造論）Jを開講
。 アメリカ合衆国ケンタッキー州西部マ ーレイ 地区教員が来学
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4・ 富山・石川両県の高等学校長との懇談会を開催 …ーや一一一一一一一一一 一 一 1 2  
． 教育学部と附属学校園による共同研究発表会を開催 一一一 一一一一 一一一一一一4 ー一一 1 2  
・ 平成14年度全国公務員レクリェ ーション共同事業富山 地区ソフトボール大会で本学チームが優勝 一一今一 13 
． 学内レクリェ ーション
〈〉釣り大会を開催 一一一 • • 一一 一 一一 一 一一 一 一 . • ••• •••• 一 一 一一 一 一 一一 13 
0立山 ・室堂秋の散策 …一一一一 一一 ー や … ・・ ・ ……一一一一 一一 一一 一 一一 一 一 一 守 合 ー や 守 14 
〈〉硬式庭球大会を開催 一一一 一ー ・ …一 一 一 一一一 一 一一一一一 － e一一一 一一 一 1 4  
0バドミントン大会を開催 ・一一一一一一一…一 日 ・・ ー…一一一一一一一一一... . .... … 15 
． 海外渡航者 一 一 一 ー … 一 一 一一 … ・ ・ ・ ー … 一一一 一一 一 一一 一一…… ー ー 一 一一 一一一 一 15 
． 表彰 一 … …  ・ ・ ・ ー … 一一 一 一一 … ー … … 一 一一 一一－ 一 一 … …… ー － • •  … …  一一 一 一 一 … ー ー 16 
主 要 行 事
16 
訂 正 19 
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人事院規則（人事院9-6 -46) （ 平成14. 10. l官
報 第3457号）
0人事院規則9- 17 （俸給の特別調整額） の一部を改正
する人事院規則（同9 -17-89) （同）
O人事院規則9 -30 （特殊勤務 手当）の一部を改正する
人事院規則（同9-30-47) （同）
O人事院規則16一0 （職員の災害補償）の一部を改正す
る人事院規則（同16- 0 -34) （同）
0人事院規則lj9 55 （特 地勤務 手当等）の一部を改正す















































(2） 平成15年度大学 入試センタ ー 試験富山大学 試験場の
分担について
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0第 7回 新大学構想協議会が 平成14年 9月25日 （水）に富山大学において開催されました。
この協議会の議事概要は， 以下のとおりです。
瀧j零学長から開会の挨拶があった後， 会場大学議長である風巻副学長の司会の 下， 議事が進められた。
議事に先立ち， 高久学長から 医薬大の委員の交替について紹介があり 次いで オブザ ーバ ーとして出席され




















のとし， また， 構成は， 高岡短期大学1名， 富山 医科
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薬科大学及び富山大学各 7名とし 構成員が決定次第 大学院WGを開催する こととした。
( 3） 教養 教育WGにおける検討 状況について
水島副学長から， 9月17日 （火）に開催された 教養 教育WGの検討結果について， 資料に基づ、き報告があった。
3. 今後の検討の進め方について
議長から， 今後の検 討の進め方について諮られ， 各大学とも他大学との構想の違いの幅を狭めるような努力




今回の協議会の報道機関への対応については， 会場大学で ある富山大学が行う ことを確認した。
( 2）次回協議会について




｜ 第 8回新大学構想協議会議事報告 ｜
0第 8回新大学構想協議会が 平成14年10月 2 2日（火）に富山 医科薬科大学において開催されました。
この協議会の議事概要は， 以下のとおりです。
高久学長から挨拶が あった後， 会場大学議長で ある 竹口副学長の司会の下， 議事が進められた。
議事に先立ち， 瀧津学長から富山大学の委員の交替について紹介が あり， 次いでオブザ ーバ ーとして出席され







水島副学長から10月 7日開催の教養 教育W Gの概要について報告が あった。
( 2）学部編成について
新大学における学部編成等について資料に 基づき， まず富山大学の塩津副学長から， 次いで高岡短期大学
の水島副学長から， 続いて富山 医科薬科大学の倉知 医学部長， 寺津副学長， 倉石薬学部長及び高久学長から
それぞれ説明が あり， その後， 富山大学の 「ビジネススク ールJ構想， 富山 医科薬科大学の「生命 環境学部」
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議長から， 今後の検討の進め方について諮られ， 種々意見交換があった。 次回協議会は富山大学での開催
となっており， 議題については議長団で協議し， 開催日時等の詳細については事務局で調整する こととした。
( 2）報道対応について
高久学長から， 協議会終了後の報道対応について， 各大学の真意を十分に伝えるため議長田で対応する こ




研究代表者 交付決定額 配 分 予 定 額
研究種目 研 究 課 題
所 属 職 氏 名 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
基礎研究（C) 微分方程式の解の振動に関する定性的 千円 千円 千円 千円(2) 理学部 教 授 吉田 範夫 理論 1 6 0 0 1 2 0 0 
ビチオフヱン成分により制御する拡張
II 理学部 教 授 樋口 弘行 ポルフィリン誘導体の電子物性に関す 1 6 0 0 1 3 0 0 
る研究
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ミ』ミ）��
異動区分 発令年月日 氏名 異動前の所属官職 異 動 内 容
採 用 14. 10. 7 山田 知訓 事務補佐員（経済学部）
昇 任 14. 10. 1 森賀 一恵
助 手 京都大学 人文科学研究所附 助教授 人文学部（言語文化学科目本東洋言語
属漢字 情報研究センター 文化講座）
” 柳井 雅也 助 教授 経済学部（経済学科比較経済 教 授 経済学部（経済学科比較経済論議
論講座） 座）
II 渡遜 了
助 手 理学部（地球科学科地球圏物 助 教授 理学部（地球科学科地球ダイナミ
理学講座） クス講座）
転 任 1 4. 10. 1 東田 雅博 教 授 人文学部（人文学科歴史文化 教 授 金沢大学 文学部講座）
II 小野 理恵
助 教授 経済学部（経営学科管理科学
助 教授 千葉大学 法経学部
講座）
II 黒崎 直 独立行政法人文化財研究所奈良 文化財 教 授 人文学部（国際 文化学科文化環境研究所 文化遺産研究部長 論議座）
II 竹 地 潔 助 教授 宮崎大学 教育文化学部 助 教授 経済学部（経営法学科企業関係法講座）
配 置換 14. 10. 16 通山 正年 経理部長 鹿児島大学経理部長
II 吉田 光則 北海道教育大学経理部長 経理部長
任用更新 14. 10. 1 高田 修 臨時用務員（工学部作業員） 任用更新（～15. 3. 31) 
II 藤井 友美 事務補佐員（総合 情報処理センター） II II 
｛井 任 14. 10. 1 古田 俊吉 教 授 経済学部 極東地域研究センター長（～16. 9. 30) 
併任解除 14. 10. 1 丹羽 昇 極東地域研究センター長 併任解除
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富山地域留学生交流事業「富山の自然探訪」 に参加
10月 12日（土） に， 富山県留学生等交流推進会議主催






流事業が あまりなかったことから， 県内の留学生 間の交
流と親睦を図るとともに， 富山の自然等を見学する こと














F）の「 教育プログラム 」として， アメリカ合衆国の 教
員 20名が本学を訪問しました。
この「 教育プログラム」は同国の故フルブライ ト 上院
議員が提唱したフルブライ ト交流計画に源を発し， 現在
は日米 教育委員会が事業の一環として行っているもので
す。 毎年アメリカ合衆国の多数の 教育関係者が日本の 教






で， 学長を表敬訪問後， 教育学部 教官との懇談会に出席





















回 講 師 現 職 テーマ
第 1回 東 宗幸 北電産業（株）社長 公益事業経営の戦略と課題
第2回 小川 弘 元（株）北陸銀行専務取締役 金融再編と今日の銀行経営
第3回 稲垣 俊吉 北陸経済連合会専門部長 北陸企業の経営課題
第4回 余川 外次 元三菱電機ロジスティ クス（株）常務取締役 自動車産業の現状と課題
第5回 橋本 清 富山県文化振興財団副理事長 地方分権と地方自治
第6 回 内山 俊彦 公認会計士 会計ピッ クパンと企業経営
第 7回 演谷元一郎 富山商工会議所専務理事 地域振興と富山県企業
第 8回 赤祖父清義 元YKK （株）常務取締役 マーケッ トのグローパル化と企業の取り組み
第9回 中尾 哲雄 （株）インテッ ク社長 I T革命とわが社の経営戦略
第 10回 パネルディスカッション
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ています。 特にW TO （世界貿易機関） 加盟後の中国の
動向は， 世界の飼料穀物需給にも影響を考えられます。
セミナーでは， これら諸国の飼料穀物の貿易・国内流






講 師 現 職
酒井 富夫 富山大学極東地域研究センター 教授
金 秦坤 韓国農村経済研究院研究委員
武 投平 中国農業大学 助教授 （富山大学極東地域研究センター 研究機関研究員）
事日 慶海 中国吉林農業大学副学長 （教授）
ム講演する金秦坤韓国農村経済研究院研究委員
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女優 勝 平野誠一（経理部） 1, 360 g 
大準優勝 野沢陽子（人文・理学部） 1. 070 g 
大3 位 松下義春（経理部） 960 g 
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女3 位 総務部・経理 部チー ム
®®®ゅa
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡航先国 目 的 期 問
外 国 出張 工学 部 助 教授 佐 藤 雅弘 ド イ ツ
2002 IEEE国際超音波シンポジウ 14. 10. 6 
ムに出席， 研究発表 14. 10. 13 
14. 10. 9 
経済学部 助 教授 馬 駿 中 国 現地の労働就業に関する調査
14. 10. 18 
理学部 教 授 平 山 実 韓 国 「
Skyrme模型とFaddeev模型Jに関 14. 10. 14 
する研究打合せ 14. 10. 18 
経済学部 教 授 浅井 尚子 ニュー・ ジーランド 自動車事故と救済制度に関する資
14.10.17 
料収集及び調査 14. 10. 31 
工 学 部 助 教授 山 口 昌樹 ア メ リ カ 合 衆 国 IEEE （米国 電気電子学会） 生体
14. 10. 23 
医工学国際会議に出席 14. 10. 29 
海 外 研修 教育学部 教 授 諸岡 晴美 ヴ ィ エ ト ナ ム アパレル， 布 地， 刺繍工場の視察
14. 10. 2 
と市場調査 14. 10. 6 
経済学部 助 教授 内田 康郎 韓 国 江原大学における研究成果報告会，
14. 10. 6 
討論会に出席 14. 10. 13 
人文学部 助 教授 大 西 宏治 ア メ リカ 合 衆 国
全米地理 教育学会に出席， 情報収 14. 10. 15 
集 14. 10. 21 
理 学 部 教 授 庫岡 公 夫 韓 国
住居祉焼成遺構の考 古地磁気試料 14. 10. 28 








10月3日（木）， 森田 昇工学部 教授の物質表面／表層のセンシングに関する研究が精密工学の進歩及び精密工業の











4日 夜 間 教育実施国立大学事務局長会議（於：
KK Rホテル東京）

























25日 国 立大学学生関係部長（相当職） 協議会
（於：水戸プラザホテル）

























































I 1日 日本教育大学協会北陸地区会学長・ 副学長・
学部長・ 学部 教員合同会議（於：信州大学）
附属中学校 前期終業式


































































1 1日 出 前講義（富山県立富山東高等学校）
16日 学部法人化対応委員会WG 
学部 教務委員会




2 2日 学部 安全管理委員会排水安全専門委員会
23日 学部就職指導委員会
法人化対応説明会

























10月 1日 人 事に関する運営委員会
同酬究センター｜








職 員�甥 l級 2級の区
分 号俸 俸給月額 俸給月額
円 円
2 148,100 163,700 
3 154,400 172 000 
4 161,600 181,100 
s 169 500 192 000 
6 178,600 199,100 
7 188,600 206,300 
8 195,400 214,000 
9 202,200 222,100 
JO 209,000 233,300 
11 215,900 245,100 
12 223,000 257,000 
13 230,500 269,600 
14 237,900 282,500 
15 245,000 295,800 
16 252,100 309,500 
再任 17 258,700 323,100 
用職 18 265,200 335,800 員以
外の 19 271,700 345,800 
職員 20 277 600 355,700 
21 282,900 365,700 
22 287 900 374,200 
23 292,600 382,400 
24 296,800 390,100 
25 300,200 397,000 
26 303,500 403,400 
27 306,900 409,100 
28 309,300 414,400 
29 311,100 419,300 
30 312,900 424,100 
31 314,600 428,800 
32 316,400 432,900 
33 318,200 437,100 
34 441 000 
35 444 600 
36 447,100 
再任







286,700 413 700 
300,700 422 200 
314,600 430 700 
328,200 439,000 
341,500 446 800 
351,800 454,500 
362,000 461,800 



















備考（ー） この表は， 中学校， 小学校， 幼稚園及び これらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する
校長， 園長， 教頭， 教諭， 養 護教諭， 助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
（二） この表の適用を受ける職員のうち， その職務の級が3 級である職員で人事院規則で定めるもの
の俸給月額は， この表の額に8, 000円をそれぞれ加算した額とする。
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ム秋の大学キャンパス
編 集 富山大学総務部企画室 干930-8555富山市五福3190 TEL. (076) 445-6029 FAX. (076) 445 6033 
印刷所 あけぼの企画欄 干930一0031富山 市住吉町1- 5 8 TEL. (076) 424-1755 FAX. (076) 423-8899 
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